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MOHD. FAUZI RAMLAN
Fauzi teruskan
kecemerlanganUPM
NAIB CanselorUniversitiPutra
Malaysia(UPM)yangbaharn,Prof.
DatukDr.Mohd. FauziRamlan
berazarnmengekalkanlegasi
kecemerlanganuniversititersebut.
Beliauyangdilantikmemegang
jawatanitu berkuatkuasa1Januari
lalujugamahuternsmeletakkan
UPM di landasanyangkukuhdi
sampingrnenarnbahbaikkajian
terhadapisu dancabarankecukupan
rnakanandalarnkonteksnegaradan
global.
Menurntnya,di bawah
kepimpinanNaibCanselor
terdahulu,UPM telahberadadalarn
satulandasanyangkukuhdan
buktinyaberjayarnelahirkanrarnai
pelajarlulusanijazahkedoktoran
(PhD).
Selainitu katanya,pengiktirafan
rnasyarakatantarabangsaterhadap
UPM sebagaisalahsebuahuniversiti
terkernukajugarnernpakankejayaan
terbesardiraihpusatpengajiantinggi
berkenaan.
"Adalahrnenjaditanggungjawab
sayauntukternsrnengekalkanlegasi
kecernerlanganini agarUPM berada
di tahapyanglebihtinggidan
cernerlang,"katanyaselepasMajlis
SerahTugasNaibCanselorUPM di
·universititu, barn-barnini.
Yanghadirsarna,bekasNaib
CanselorUPM, Prof.DatukDr.Radin
UmarRadinSohadiyangbersara
awalakibatrnasalahkesihatan.
PemilihanMohd.Fauzi sebagai
NaibCanselorUPM berdasarkan
kriteriayangditetapkanoleh
KernenterianPengajianTinggiserta
rnengarnbilkirapengalarnan
akadernik,penyelidikan,kepakaran
danpengalarnanrnernegangjawatan
TiI11balanNaibCanselorsebelurnini.
Sernentaraitu, RadinUrnar
berharapMohd.Fauziakan
rnehggalasjawatanitu denganpenuh
tanggungjawabagarUPM terns
beradadi tahapyangtersendiri.
